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Ben Barour 
(Pierres de)
J. Maurel et Ph. Lefranc
1 Les  Pierres  à  gorge sahariennes  ou  Pierres  de Ben Barour sont  des  pierres  allongées  et
volumineuses,  munies  sensiblement  à  égale  distance  de  leurs  deux  extrémités,  d’une
gorge de section semi-circulaire qui en fait le tour à la manière d’une ceinture sur un
corps. Elles sont généralement parallélépipédiques, plus rarement sybcylindriques ou











suivant   les  régions,  une  grande  diversité  de  nature   lithologique ;  ce  sont  tantôt  des
quartzites du Primaire, tantôt des grès du Primaire ou du Crétacé, tantôt des calcaires
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double   rainure   descendant   du   sommet   vers   la   gorge   centrale   et   de   cercles
concentriques   incomplets ;   un   autre,   provenant   probablement   de   Tabelbalet   et
conservée  au  Musée  saharien  d’Ouargla,  est  gravée,  à   l’une  de  ses  extrémités,  d’un
cercle pointé à 5 rayons inégaux.




P.  Duclos,   le  lieutenant  R.  Bureau,   le  commandant  A.  Cauneille,   le  préhistorien  H.-J.
Hugot ;  en  1967,   le  géologue   J.-Ph.  Lefranc  a  pu  constater  qu’elle  était  encore  bien
vivante chez les nomades merabtines d’In-Salah. Le récit le plus circonstancié est celui
donné par le lieutenant R. Bureau (1955) qui le tenait d’un nomade né auprès du puits
de l’oued Tislaouine. La voici :
5 « Il existait autrefois un Arabe nommé Bârour (Ben Barour, disent Foureau et Carbillet)
qui  savait  parfaitement  se  diriger  au  Sahara,  d’Est  en  Ouest  et  du  Nord  au  Sud,  rien
qu’en observant les étoiles. Il avait conçu le projet de tracer un peu partout de ces voies
chamelières  qui  matérialiseraient,  de   jour,   les  directions  et   seraient  d’un  précieux
secours  à  ceux  qui  ne   jouissaient  pas  des  mêmes  facultés.  Pour  cela,   il  utilisait  une
















de  laquelle  est  une  tombe.  Près  de  cette  tombe,  est  une  pierre  de  Bârour.  D’après  la
version   entendue   par   H.-J.   Hugot   dans   la   région   d’Aoulef,   Ben   Barour   devait
quotidiennement limer les dents de sa chamelle ; il omit de le faire un jour et il eut le
cou   coupé   par   elle.   Soleillet   fournit,   sur   l’époque   où   vivait   Ben   Barour,   un
renseignement moins vague que les autres auteurs ; c’était « à une époque très reculée,
au moment où le Touat n’était pas encore habité ». La garet Ben Barour est une butte
isolée  qui  se  dresse  au  bord  de  la  piste  chamelière  de  Ghardaïa  à  El  Goléa  par  Hassi
Djafou, à l’endroit où la piste traverse l’oued Ben Barour ; elle porte effectivement une
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toutes   situées  dans  une  aire   correspondant  au  Grand  Erg  Oriental,  au  plateau  de
Tademaït,  au  plateau  de  Tinrhert  et  à   l’Erg   Issaouane.  Cependant,  depuis  1952,   le
géologue J.-Ph. Lefranc s’est attaché à leur recherche et à leur étude sur le terrain ; il a
pu  porter  à  plus  de  100   le  nombre  des  pierres  à  gorge  actuellement   recensées  et
étendre considérablement leur aire de dispersion. En fait, elles sont disséminées dans
toute   la   zone   saharienne  depuis   la  Saoura   jusqu’au  Fezzan  et  au  Tchad   (Borkou).
Nombreuses dans le Tademaït (74), particulièrement dans le Tademaït central (26) et
dans le Tademaït septentrional (22) où se trouve précisément la garet Ben Barour, elles




verticalement  comme  des bornes  (l’une  d’elles,  déposée  depuis au  Musée  du  Bardo  à
Alger, a servi de repère pendant la construction de la piste de Fort-Flatters à Amguid).
Mais,  quand  elles  n’ont  pas  été  déplacées  pour  un   réemploi  moderne,  elles  gisent














proprement  saharienne,  s’il  n’y  avait  d’autres  raisons  de  tenir  ces  pierres pour  très
anciennes.
10 En  1957,  H.  Lhote  en  a  découvert  une  dans  un  abri  néolithique  de  Sefar,  au  Tassili
N’Ajjer,  abri  dit  « des  masques  noirs »,  orné  de  peintures  appartenant  aux  époques
bovidienne et post-bovidienne de l’art rupestre saharien (IVe et IIIe Millénaires avant J.-











d’une  part  parce  qu’elles  paraissent  avoir  été   façonnées  avec  des  outils  de  pierre,
d’autre part parce que leurs surfaces retouchées ont souvent acquis une forte patine :
les  grès  ont  pris  une  teinte  brun-noir,   les  calcaires  sont  vermiculés  et  revêtus  d’un
enduit   luisant   caractéristique   dit   « vernis   du   désert ».   Les   pierres   à   gorge   sont
probablement  antérieures  à   l’introduction  du  métal  au  Sahara,  à   fortiori  à   la  date
admise pour l’introduction du chameau.
 
Pierres de Ben Barour et figures rupestres d’après J.-L. Lequellec. 
1 et 2. Pierres de Ben Barour d’In Habeter. 3. Pierre à rainure de l’escargotière capsienne de Dra mta el-
ma el-abiod. 4. Gravure de Tel Isaghen (relevé Jelineck : grand bovine retenu par une pierre de Ben
Barour). 5, 6 et 7. Pierres de Ben Barour de Tabelbalet, de la région de Mathendûs et des environs de




pas  vraisemblable  qu’elles  aient  pu  servir,  soit  à  les  tracer,  soit  à  les  baliser. Si  elles
avaient   servi  à   les   tracer,  elles  présenteraient,  au  moins   sur   l’une  des   faces,  une
abrasion  caractéristique  que  l’on  n’observe  pas,  la  seule  forme  d’usure  apparente  et
presque générale étant manifestement d’origine éolienne ; de plus, les pierres « usées »
auraient dû être abandonnées plus ou moins loin de leur lieu d’extraction alors qu’elles
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résisté longtemps au frottement sur le sol et que la trace laissée par la pierre aurait été












daïa ou maâder, aire d’épandage alluvial d’un oued, voire même hamada pierreuse où la
végétation  bien  que  maigre  et  diffuse  est  cependant  notablement  plus  riche  qu’aux
alentours. Les pierres à gorge sont liées à la végétation spontanée du désert ; elles ont
été   façonnées  et  abandonnées  sur  place  par  des  hommes  qui  menaient  une  vie  de
chasseurs et de pasteurs. Or, certaines des aires où on les rencontre ont pratiquement
cessé  d’être   fréquentées  par   les  chasseurs  et   les  pasteurs  depuis   la   fin  du  dernier
épisode humide qu’ait connu le climat saharien ; cet épisode ou « optimum climatique »
qui coïncide avec la néolithisation de la zone actuellement aride ne dépasse pas le  IIIe
Millénaire  avant  notre  ère,   la  désertification  devenant  rapide et   intense  à  partir  du
milieu du Millénaire suivant.





par  exemple),  à   immobiliser  ou  à  entraver  des  êtres  vivants  (ennemi  ou  condamné,
animal  domestique,  animal  sauvage  dont  l’abattage  était  différé),  à  armer  des  pièges
destinés  au  moyen  et  gros  gibier  de  plume  (autruches)  ou  de  poil  (Equidés,  Bovinés,
Antilopidés,  Girafidés...).  Les  Touaregs  utilisent  encore  trois  types  de  pièges  dont  les
poids-morts sont des pierres qu’un lien enserre.
14 La destination des rares pierres à gorge gravées est plus mystérieuse. Il est tentant d’y
voir  des  objets  culturels  ou  tout  au  moins  chargés  d’une  signification  mystique,  ce
qu’elles ont peut-être été effectivement. Cependant, l’ethnographie saharienne propose
des explications plus réalistes qui d’ailleurs ne sont pas incompatibles avec certaines
croyances   religieuses  ou   certaines  pratiques  magiques.  La  pierre  d’Edrichinga   fait
d’abord  penser  à  une   figuration  symbolique  pour   l’instant   indéchiffrable,  mais  elle
présente aussi une remarquable convergence de forme avec le modèle le plus simple




Musée  de  Ouargla  est  trop  pesante  pour  avoir  été  un  casse-tête ;  le  cercle  pointé  et
radié qui la décore évoque immédiatement une représentation solaire et l’on n’est pas
surpris   d’apprendre   qu’elle   provient   probablement   de  Tabelbalet,  haut-lieu   de   la
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pensée préislamique où ont été trouvées les fameuses « idoles », bétyles sans bouche,
sans  nez,  sans  yeux  dont  le  caractère  anthropomorphique  n’est  plus  attesté  que  par
l’ovale  du  visage.  Toutefois,   le  cercle  pointé  et  radié,  dans  de  nombreuses  gravures







Alger,   au  Musée   saharien  d’Ouargla,   au  Musée   saharien  de  Béni-Abbès,   au  Musée
archéologique   d’Hippône   à  Annaba,   au   laboratoire   de   géologie   de   la   Faculté   des
Sciences d’Orsay, ainsi que dans diverses collections privées.
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